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a) A dal és zene szerepe a nép-
művelésben. 
b) Az érzelmi és kedélyélet ápolása 
a népművelésben. 
Seress Zoltán ref. lelkész: A vallás-
erkölcsi nevelés a népművelésben. (Pro-
testánsoknak.) 
Tanay Magda tanárnő, székesfővá-
rosi népművelési szakelőadó: 
a) A népművelés nőnevelési prob-
lémái. 
b) Nőnevelési tanfolyamok. 
Tantó József népművelési titkár : 
a) A népkönyvtárak. 
b) A népművelés segédeszközei. 
Vitéz Szili Török Imre főiskolai tanár: 
a) Mezőgazdasági ismeretek a nép-
művelésben. • 
b) A törpe- és kisbirtokos gazdál-
kodása. 
Tuskó László áll el. iskolai igazgató: 
a) A társadalmi ismeretek szerepe 
-a népművelésben. 
b) A katonai szellem ápolása a nép-
művelésben. 
•Veress József kW. el. »iskolai igazgató: 
Korszerű tanfolyamok a népművelésben. 
Vécsy Elemér népművelési titkár : Az 
állampolgári nevelés a népművelésben. 
" Vizy Marianna zöldkeresztes védönő-
képzöintézeti főnökasszony : A zöldke-
resztes egészségvédelmi szolgálát. 
Volly István tanár: 
a) A népi- játékök. 
r b) A szavalókórusok. 
Gyakorlati népművelési előadást tar-
tottak: vitéz Potyondy Imre áll. el. is-
kolai igazgató: „A falu, tanya légoltal-
ma" címen, és Énekes László áll. ta-
nító: „Mit olvassunk" címem 
A korszerű szabadidő mozgalom cél-
jait szolgálták a Szegszárdy Boldizsár 
testnevelési tanár által vezetett szabad-
téri spórt-játék délutánok, amelyeken a 
tanfolyam hallgatói a falusi ifjúság által 
is játszható játékokat tanulták meg. 
•A szabadidő mozgalom céljait szol-
gálták a tanulmányi kirándulások is. Az 
első kiránduláson a tanfolyam hallgatói 
Pusztaszerre (Sövényháza községben, 
Csongrád vm.) Árpád szobrához zarán-
dokoltak el, ahol Bátkay Ilona balmaz-
újvárosi tanítónő mondott ünnepi beszé-
det, Oberth Kálmán érsekújvári nép-
művelési titkár Mécs László: „Hiszek 
a vérszerződésben" c. versét szavalta 
el. Weszelovszky László áll. tanító pedig 
az anyaországba visszakerült faluveze-
töket köszöntötte. Végül Tuskó László 
áll. el. iskolai igazgató „A pusztaszeri 
oltár előtt" c. költeményét szavalta el. 
A tanfolyam hallgatói más kirándulá-
sokon a szegedi tanyavilágot látogatták 
meg. Megtekintették a szegedi szabad-
téri játékokat is. A szabadidő mozga-
lom céljait szolgálta a hallgatók által 
búcsuzóul rendezett vidám tarka-est is. 
A tanfolyam befejezése augusztus 13-
án volt, am.kor a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megbízásából Nyáry 
György f, keresk. isk. c. főigazgató ma-
gasszárnyalású beszéddel rekesztette be 
a tanfolyamot. 
. A tanfolyam hallgatói a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésére, a tanfolyam látogatásáról bizo-
nyítványt kaptak. 
Október 5—6-án tartotta az Egri 
Nevelők Köre Egerben kétnapos ta-
nulmányi értekezletét, melyet az el-
nöklő Somos. Lajos dr. tanítóképzö-
intézeti igazgató szervezett meg és 
amelyen a helyi előadókon kívül, mint 
meghívott előadók: Várkonyi Hildebrand 
dr. és Cser János dr. is részt vettek. 
Somos Lajos dr. elnöki megnyitó-
jának központi gondolata az eddigi ma-
gyar nevelés fogyatékosságainak vizs-
gálata volt. Az alapvető hibát itt éppen 
abban látja, hogy nevelésünk nem volt 
magyar nevelés. A népi erők elvesztek 
az iskola nagyrészt idegen gyökerű kul-
túrhatásai következtében azokból, akik 
a népből felkerültek. A népi és művelt 
rétegek idegenül állnak egymással szem-
ben. Tantervében, módszerében, célki-, 
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tűzéseiben, egész belső struktúrájában 
magyarrá kell válnia eddigi jobbára csak 
külsejében magyar nevelésünknek. A ki-
induló lépés ehhez a magyar gyerünk 
tesli és lelki arculatának megismerése, 
tehát a magyar gyermekkutatás széles-
körű művelése lehet. 
Várkonyi Hildebrand dr. a magyar 
pedagógia célkitűzéseiről, feladatairól tar-
tott előadást. Régen a módszer állottape-
dagógiai munka középpontjában, ma pe-
dig a nevelő személyisége. Legfontosabb 
nevelői feladatnak a következőket tart ja: 
1.) A nevelőnek vállalnia kell a peda-
gógia tudományos művelését. (A ma-
gyar pedagógiai niult, a magyar gyer-
mek és ifjú lelkének tanulmányozását 
stb.) 2.) Folytonos önművelés. 3.) Foly-
tonos nevelői állásfoglalás. Ez utóbbi 
ponthoz tartoznak a nemzetnevelés gon-
dolatai. A magyar nevelés nemzetneve-
lés; alapvető fogalmai: 1.) A haza. Er-
kölcsi fogalom, érzületi és erkölcsi va-
lóság. 2 ) A kultúra — mely mindig 
nemzeti és sohasem-faji — lehet magas 
kultúra — a város és lehet mély kul-
túra — a falué. E kettőt ne akarjuk 
egymásba átalakítani, mindegyik a maga 
helyén érték. A mély kultúra a nemzeti 
kultúra pótlóereje, erőtartaléka és né-
künk az a feladatunk, hogy a mély kul-
túra értékes gyökereit feltárjuk, öntu-
datos falukultúrat hozzunk létre. 3.) Az 
egyház és az állam a transzcendens, 
illetve az immanens kultúrát mozdítja 
elő. 4.) Az egyéniség és a személyiség 
viszonyáról beszélve, megállapítja, hogy 
a mély kultúrában élő egyéniségből a 
mély kultúrának megfelelő személyiség 
alakul ki. A személyiség nem folytonos 
fejlődéssel lesz, hanem ugrásokkal ala-
kul ki, mely ugrások folytonos állás-
foglalások eredményei és a döntés ben-
nük mindig transzcendens eredetű. A 
nemzetnevelés fogalma felől kell a falu-
kutatás.és aialunevelés útját megtalálni.. 
Kellet Aladár polg. isk. igazgató az 
egységes,szervezett megnyilatkozásoknak 
a tömeg nemzeti érzülete nevelésébert 
való fontosságáról tartott előadást. 
Aí. Bárány Irén dr. a pedagógiai 
nagyst lüségröl, a rosszat felejtő es a 
jóra emlékező nevelőről tartott, előadást 
az általa végzett ankét alapján. A ne-
velő lelke ne váljon az elkövetett gyér-
mekhibák lomtárává, hanem inkább ku-
tassuk a lélek rejtett szépségeit és kellő-
megbocsájtó feledéssel-foglalkozzunk a 
gyermekkel. 
Pálos Bernardin dr. a „nehezen, 
nevelhető gyermek" problémáját fejte-
gette. A nehezen nevelhető, u. n. „rossz", 
gyermek nevelésére a nevelő nem nyer 
előkészítést és többnyire nem tudja, 
hogy mit kezdjen az ilyen hibákkal, 
mint: a közömbösség, ellenállás, mások 
félrevezetése, rendszeres kártevési haj? 
lam, szexuális visszaélések, csavargás. 
A nehezen nevelhetővel nevelési célokat 
csak arra alkalmas nevelő fogadtathat 
el. Külön intézmény, illetve tanácsadó 
szervek létesítését ajánlotta a nehezen, 
nevelhetőknek a magyar nemzettestbe 
való teljesértékű beállítására. 
Rakvach Rezső népisk. igazgató az 
egri egyházmegyében tartott népiskolai 
„tanulmányi versenyek"-röl tartott ér-
dekes beszámolót. 
Cser lános dr. a magyar gyermek-
tanulmányozás történetének és eddigi 
eredményeinek rövid ismertetése után 
a mai magyar gyermektanulmányozás 
feladatairól beszélt. Itt kettős cél adó-
dik : 1.) Testméretek, testi (sportbéli) 
teljesítmények vizsgálata. 2.) A magyar 
gyermek személyiségének vizsgálata. 
Ennél vizsgálandó az élményanyag, a 
magatartás és az alkotások. Legköze-
lebbi célnak a magyar gyermek nyelv-
kincsének vizsgálatát jelölte meg és 
ezzel kapcsolatban bemutatta saját ilyen 
irányú vizsgálatainak egy részét is. (Sza-
bad asszociációs és szótömeg vizsgá-
. latok.) - - ' -
Az Egri Nevelők : K ö r é n e k ; értekez-
letével egyidőben összegyűltek Egerben 
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áz órSzág különböző részeiből a sze-
gedi egyetem lélektani és pedagógiai 
intézetéből, Várkonyi Hildebrand pro-
fesszor iskolájából kikerült pedagógiai 
tanárok, hogy munkaközösségbe tömö-
rüljenek. Megbeszéléseiben az iskolai 
(főleg líceumi) lélektan tanításának prob-
lémáját vitatta meg és a következő meg-
állapításokat tette : A lélektan tanításá-
nak legfőbb célja a konkrét emberis-
meret. Konkrét és funkcionális szemé-
lyiség-pszichológiát tanítsunk, mely min-
denkor a cselekvésből indul ki. Azzal 
a gondolattal tanítsuk a lélektant, hogy 
az ember egységét nem a tudat, hanem 
a személyiség és a cselekvés adja meg. 
Sohseni sztatikus, hanem mindig glo-
bális képet mutassunk be. .Ne az érze-
tek tanával kezdjük tanításunkat, ha-
nem a személyiséggel (tendenciák, ösz-
tönök). A továbbiakban is a cselekvé-
sekből és törekvésekből összeszövődő 
„életdrámán" keresztül mutassuk be az 
emberi lelket. Kapjanak helyet a lélek-
tan tanításában a magyar irodalom (pl. 
Arany János) klasszikus külső és belső 
pszichológiai jellemzései, a közösség, 
a nemzeti lélek pszichológiája, tipoló-
gia, karakterológia. Ismeriessük meg a 
tesztvizsgálatok és a'. ankét,módszerét, 
de a lélektani vizsgálatok középpont-
jába a megfigyelést tegyük. A megírandó 
líceumi tankönyveknél ezeket a szem-
pontok rt figyelembe kell venni. Legyen 
a megírandó líceumi lélektan-könyv ma-
gyar lélektan. 
A munkaközösség a továbbiakban 
a munkaprogrammját állapította meg: 
A gyermektanulmányozás körében épí-
tőköveket akar összeszedni a magyar 
gyermek pszichográfiájálioz. A testi vizs-
gálatokat az egyetemi intézetek felada-
tának tartja. Legközelebb áll a szókincs 
vizsgálata, melyet Cser János irányítá-
sával a munkaközösség tagjai az or-
szág különböző vidékein nagyszámú 
gyermeken közös módszer szerint fog-
nak elvégezni. 
Uherkovich Gábor. 
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